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Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan penelitian yang bertitik tolak dari 
rumusan masalah umum yaitu : apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa 
antara menggunakan aplikasi Entrefriender dengan menggunakan media buku 
pembelajaran pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Adapun lebih rinci 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah terdapat perbedaan 
motivasi belajar siswa pada aspek perhatian antara yang menggunakan aplikasi 
Entrefriender dengan yang menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran 
Prakarya dan Kewirausahaan?, 2) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa 
pada aspek kesesuaian antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang 
menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan?, 3) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada aspek 
percaya diri antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang 
menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan?, 4) Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada aspek 
kepuasan antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang 
menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen 
dengan desain penelitian Control Group Post Test Only Design. Data penelitian 
diperoleh dari penyebaran instrument penelitian berupa angket yang dibagikan 
kepada siswa di SMK Negeri 1 Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas XI  di SMK Negeri 1 Bandung  dan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI S1 dan XI S3 dengan masing-masing jumlah 36 
siswa dengan teknik Cluster Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi 
belajar siswa yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang menggunakan 
buku pembelajaran pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Secara khusus 
dapat disimpulakan dari penelitian ini bahwa: : 1) Terdapat perbedaan motivasi 
belajar siswa pada aspek perhatian antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender 
dengan yang menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan, 2) Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada aspek kesesuaian 
antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang menggunakan buku 
pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, 3) Terdapat 
perbedaan motivasi belajar siswa pada aspek percaya diri antara yang menggunakan 
aplikasi Entrefriender dengan yang menggunakan buku pembelajaran dalam Mata 
Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, 4) Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa 
pada aspek kepuasan antara yang menggunakan aplikasi Entrefriender dengan yang 
menggunakan buku pembelajaran dalam Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 
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The main issue of the study is whether there are any differences in student’s 
motivation result who use Entrefriender Application and those who use learning book 
in Craft and Entrepreneurship subject. In more detail, the problem of the study, can 
be formulated as follows: 1) Is there any differences in student’s learning motivations 
on attention aspect between the students who use Entrefriender Application and those 
who use learning book in Craft and Entrepreneurship subject?, (2) Is there any 
differences in student’s learning motivations on relevantion aspect between the 
students who use Entrefriender Application and those who use learning book in Craft 
and Entrepreneurship subject?, (3) Is there any differences in student’s learning 
motivations on confidence aspect between the students who use Entrefriender 
Application and those who use learning book in Craft and Entrepreneurship subject?, 
(4) Is there any differences in student’s learning motivations on satisfaction aspect 
between the students who use Entrefriender Application and those who use learning 
book in Craft and Entrepreneurship subject?. The method used is the method of 
quasi-experimental research design Post Test Only Control Group Design. The 
research data obtained questionnaire. Research instrument in the form of a 
questionnaire distributed to students at SMK Negeri 1 Bandung. The population in 
this study were all students of class XI in SMK Negeri 1 Bandung and the sample 
used in this study were students of class XI S 1 and XI S 3 with the respective number 
of 36 students with cluster random sampling technique. Based on the result of the 
data analysis, in general, it can be concluded that there are some differences in 
student’s motivation result who use Entrefriender Application and those who use 
learning book in Craft and Entrepreneurship subject. In particular, the conclusion of 
the study can be described as: 1) There are some differences in student’s learning 
motivations on attention aspect between the students who use Entrefriender 
Application and those who use learning book in Craft and Entrepreneurship subject, 
(2) There are some differences in student’s learning motivations on relevantion 
aspect between the students who use Entrefriender Application and those who use 
learning book in Craft and Entrepreneurship subject, (3) There are some differences 
in student’s learning motivations on confidence aspect between the students who use 
Entrefriender Application and those who use learning book in Craft and 
Entrepreneurship subject, (4) There are some differences in student’s learning 
motivations on satisfaction aspect between the students who use Entrefriender 
Application and those who use learning book in Craft and Entrepreneurship subject. 
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